




Koperasi Peternak Satria merupakan satu-satunya koperasi yang berbasis 
agribisnis usaha peternakan sapi perah di wilayah Kabupaten Banyumas. Tujuan 
didirikannya koperasi peternak satria (PESAT) adalah sebagai wadah usaha para 
peternak sapi perah yang ada di wilayah Banyumas, dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan peternak sapi perah Banyumas. Pengukuran kinerja merupakan hal 
penting dalam suatu pekerjaan, dimana kinerja ini berperan sebagai tolok ukur 
dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan. Tujuan penelitian ini 
adalah 1) Menganalisis kinerja manajemen Koperasi Peternak Satria (PESAT) 
menggunakan pendekatan Management by Objective (MBO). 2) Menentukan aspek 
yang perlu dievaluasi dari manajemen Koperasi Peternak Satria (PESAT). 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian 
dilaksanakan di Koperasi Peternak Satria (PESAT) di Kabupaten Banyumas. 
Penentuan Koperasi Peternak Satria (PESAT) Kabupaten Banyumas sebagai 
tempat penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive karena merupakan satu-
satunya koperasi yang berbasis agribisnis usaha peternakan sapi di wilayah 
Kabupaten Banyumas. Pengambilan data mengenai penelitian tersebut dilakukan 
pada bulan November-Januari 2019. 
Hasil penelitian menununjukkan bahwa kinerja manajemen koperasi PESAT 
dengan menggunakan pendekatan Management by Objective hasil yang dicapai 
oleh koperasi PESAT tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. 
Perkembangan jumlah produksi susu segar, perkembangan susu jumlah susu 
pasteurisasi, perkembangan penjualan susu segar, perkembangan penjualan susu 
pasteurisasi mengalami penurunan dalam waktu 3 tahun terakhir. Kinerja 
manajemen Koperasi PESAT yang perlu dilakukan evaluasi adalah target dengan 







Peternak Satria Cooperative is the only one cooperative where based 
on dairy farming agribusiness in Banyumas Regency. The aim of establishing 
Peternak Satria Cooperative (PESAT) is to create a forum for the business of dairy 
farming in the Banyumas region while increase community welfare of the 
Banyumas dairy farmers. Performance measurement is an important key in work 
that as a benchmark role in the implementation of duties and obligations. The 
purpose of this study is 1) Analyze of performance management of the Peternak 
Satria Cooperative (PESAT) using Management by 
Objective (MBO) approach. 2)Determine aspects that need to be evaluated from 
Peternak Satria Cooperative management (FAST). 
The research method used is a case study. The research was held at the 
Peternak Satria Cooperative (PESAT) in Banyumas Regency. Determination of 
setting the research place has done deliberate or purposively since the only 
cooperative based on dairy farming agribusiness in Banyumas Regency. Data 
collection on the study were conducted in November until January 2019 . 
The results of this research shown that PESAT cooperative management 
which approaches with Management by Objective were not in accordance with the 
specified goal. The development of the amount of fresh milk production, milk 
amount of pasteurized milk, sales of fresh milk, and sales of pasteurized milk have 
decreased in the last 3 years. Management performance The PESAT cooperative 
that needs to be evaluated is a target with an average value of 22,7. 
